Editors' Note / Note de la rédaction by Mosquin, Alexandra & Martin, Jean
With all the changes occurring at the Ottawa headquarters of
the CHA this fall, it’s a miracle that we manage to bring you
the Bulletin. Our goal is to make its delivery occur with more
regularity and we intend to achieve this within the next year.
We will also be offering you the option of receiving the Bulletin
as a pdf file through your email account; this choice will be
available when you renew your membership.
In this issue, we bring you news from Ottawa – a story about
our new offices and a story about our new executive coordina-
tor. We also bring you our annual survey of Canadian history
departments and columns from our regulars. John Walsh, our
programme chair for Ottawa 2009, provides some comments
on next year’s conference.
Beaucoup de nouveautés à la SHC, vous les découvrirez plus
loin, mais les co-éditeurs anglophone et francophone veulent
ici souhaiter la bienvenue à Michel Duquet au poste de coor-
donnateur exécutif. Son arrivée a déjà produit des effets très
positifs sur l’organisation et le déroulement des activités de la
Société en général, et des co-éditeurs du Bulletin en particulier.
Les changements devraient encore se faire sentir, pour le
mieux, dans les prochains mois.
Un autre pas important a été franchi dans les derniers mois 
par le Conseil de la SHC et par celui de l’Institut d’histoire de
l’Amérique française, qui ont décidé d’explorer ensemble les
possibilités de collaboration entre les deux organisations.
L’une comme l’autre poursuivent des objectifs semblables,
pour servir des membres qui sont parfois les mêmes, dans des
contextes qui peuvent souvent être complémentaires. L’échange
d’informations et d’idées devrait être à l’avantage des membres
des deux organisations
Finalement, l’année 2008 qui s’achève n’était pas seulement
celle du 400e anniversaire de la ville de Québec. Elle marquait
aussi le 90e anniversaire de l’armistice qui mettait effectivement
fin à ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeller la Première
Guerre mondiale1,cette effroyable tuerie qui a ravagé l’Europe
pendant 1562 jours, du 4 août 1914 au 11 novembre 1918,
faisant quelque 20 millions de morts, dont près de la moitié
étaient des civils. L’année 2009 marquera quant à elle le 70e
anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale,
qui allait à son tour faire plus de 60 millions de morts, dont
une majorité de civils, en six ans. Espérons que personne 
n’aura la bonne idée d’organiser des célébrations ...
Looking forward to our next issue, the deadline is 15 February,
2009. For anyone wishing to prepare an article, guidelines can
be found online at http://www.cha-shc.ca/english/publ/bulletin/
La date de tombée pour les articles dans le prochain numéro
du Bulletin est le 15 février, 2009. Les lignes directrices pour la
rédaction des textes sont disponibles dans notre site Internet à
l’adresse http://www.cha-shc.ca/francais/publ/bulletin/.
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1 Les traités qui conclueront officiellement la Première Guerre mondiale ne seront signés que beaucoup plus tard dans certains cas.
